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Pasar modal memiliki peran yang sangan penting dalam 
perekonomian suatu negara, karena pasar modal merupakan 
lembaga intermediasi dana dari pihak yang kelebihan dan kepada 
pihak yang membutuhkan dana. Namun dalam pasar modal di 
suatu perusahaan kimia dan farmasi di Indonesia, fluktuasi harga 
saham tidak dapat terhindarkan. Maka penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor penyebab fluktuasi pasar saham yang 
dipengaruhi oleh beberapa metode yaitu profitabilitas, price 
earning ratio, earning per share, dan debt equity ratio yang paling 
signifikan di perusahaan tersebut pada tahun 2012-2016. 
Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dengan cara mengumpulkan laporan keuangan 
perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016 yang didapat dari 
situs www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2012-2016 sebanyak 95, sedangkan sampel yang 
digunakan sebanyak 19 perusahaan yang diambil dengan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ilmiah ini membuktikan 
bahwa Return on Equity, Return on Asset, Price Earning Ratio, 
Debt Equity Ratio dan ukuran perusahaan menunjukkan 
signifikansi terhadap harga saham perusahaan Kimia dan Farmasi 
yang Listing di BEI pada periode 2012-2016. Namun secara 
keseluruhan penelitian ini juga telah ditemukan bahwa earning per 
share tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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Capital market has crucial role for a country’s economy 
because it plays as an intermediate tool to deliver fund from the 
parties who have excess funds to the lacking parties who require 
more funds. Despite such advantage, the chemical and 
pharmaceutical’s capital market in Indonesia indicated major 
stock price fluctuation which is unbearable. Raised from this 
question of stock price, the study aims to analyze several causes 
that are considerably affected the fluctuation itself; such as 
Profitability, Price Earning Ratio, Earning per Share, and Debt 
Equity Ratio. From the above mentioned factors, this research 
attempts to determine which instruments could bring up the most 
significant analytical parameters to this case, particularly during 
the period of 2012 to 2016. 
This paper is mainly using quantitative research design 
together with documentation methodology which is gained from 
www.idx.co.id by collecting appropriate data regarding to 
company financial statements during 2012 to 2016. In this 
research, all manufacturers under Indonesia Stock Exchange 
(IDX) are being used as population and it is shown that there are 
95 manufacturers are registered since 2012 to 2016, meanwhile 19 
of them are taken as sample using purposive sampling technique. 
Besides, multiple linear regression analysis is necessary to analyze 
this research. 
After analyzing this research with all the causes and 
methods, this paper comes with a conclusion to proof that Return 
on Equity, Return on Asset, Price Earning Ratio, Debt Equity Ratio 
and firm size represents adequate significance to stock price in 
several registered chemical and pharmaceutical companies under 
IDX in 2012 to 2016. However, overall study also discovers that 
earning per share has no significant impact towards stock price 
adjustment in the market. 
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